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Mada je izlije~io desetke tisu}a pacijentica, primarius dr. Maru{i} je podlegao podmukloj bolesti 23. I. 2002. i
pokopan na zagreba~kom groblju Mirogoj. Njegov }e se lik vrsnog, o{troumnog i humanog lije~nika sa~uvati u
trajnom sje}anju brojnih pacijentica i generacija njegovih u~enika i suradnika. Njegova smrt je veliki gubitak za
Rijeku, koja je izgubila nestora izvanbolni~ke ginekolo{ke slu‘be, za brojne ginekologe, a najvi{e za njegovu obitelj
koju je toliko volio.
Doc. dr. sci. Lovro Miro{evi}
Prim. dr. STJEPAN [KRTI]
(23. 10. 1923. – 13. 01. 2004.)
Posljednjim ispra}ajem prim. dr. Stjepana [krti}a oprostili smo se od dra-
gog prijatelja, cijenjenog kolege i u~itelja, vrsna lije~nika i nadasve humaniste.
Zauvijek je stalo veliko i plemenito srce ~ovjeka koji je sav svoj ‘ivot podario
uzvi{enom zvanju lije~nika, posebice porodni~ara.
Ro|en je u Karlovcu 23. listopada 1923. godine. Po zavr{enoj osnovnoj {koli
i gimnaziji u rodnom gradu, nastavio je {kolovanje na Medicinskom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Jo{ u studentskim danima volontirao je u Op}oj bolnici
Karlovac, a nakon zavr{etka studija, 1955. godine, postaje stalni zaposlenik u
karlova~koj bolnici sve do odlaska u mirovinu 07. 02. 1989. godine. Specija-
listi~ki ispit iz ginekologije i opstetricije polo‘io je 20. svibnja 1958. godine u
Klinici za ‘enske bolesti i porode »Petrova«. Obavljao je funkciju voditelja
Poro|ajnog odsjeka i zamjenika {efa Ginekolo{ko-poro|ajne slu‘be u Medi-
cinskom centru Karlovac. U zvanje »primarius« promoviran je 22. 06. 1971.
godine.
Svoje bogato teorijsko i prakti~ko znanje stavio je u slu‘bu zdravstvene
za{tite ‘ena i trudnica, utemeljio je moderno porodni{tvo u Op}oj bolnici Kar-
lovac te dispanzersku djelatnost u Dugoj Resi. Znaju}i da ni jedan aparat ma
koliko bio sofisticiran nije savr{en, a odabrana metoda dijagnostike ili terapije nije nepogre{iva, oslanjao se na
vlastito iskustvo i vje{tinu u rje{avanju najte‘ih medicinskih problema u ginekologiji i opstetriciji. Bilo je zadivljuju}e
promatrati kakvom je lako}om pronalazio rijeku ‘ivota u zamr{enoj delti najte‘ih bolesti i stanja. Bio je vrstan
lije~nik, sjajan u~itelj, kreativan i uvijek otvoren za uvo|enje novih putova u dijagnostici i terapiji. Jednaku pozor-
nost posve}ivao je preventivnoj medicini i sekundarnoj zdravstvenoj skrbi ‘ena i trudnica. Osim visokog medicin-
skog opusa valja spomenuti stru~nu publicisti~ku djelatnost i aktivnost u trajnoj edukaciji mla|ih kolega i drugog
osoblja na odjelu.
Kada bi morali u jednoj re~enici sa‘eti bogatstvo znanja i vje{tine koje je prim. [krti} ugradio u svoje iskustvo
zapisali bismo: to je vrhunski doseg muzikalnosti u podru~ju medicine.
@ivio je tiho i skromno, odan svojoj obitelji i poslu. ^udna je zakonitost koja izvire iz ‘ivotnog djela, koje ga je
stvorilo doajenom i utemeljiteljem moderne opstetricije u karlova~koj bolnici s visokim dr‘avnim i strukovnim
priznanjima; ipak ostaje u trajnom sje}anju nebrojenih kojima je podario ‘ivot ili vratio zdravlje. Za sve u~injeno
neka mu je vje~na hvala.
Doc. dr. sci. Emil Tu{kan
